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の現状と影響要因に関する検討．第 28 回日本がん看護学会学術集会；2014 Feb 8-9；新潟． 
2)  長 光代，加藤麻衣，八塚美樹．終末期がん患者の最期の迎え方に関わるプロセス．第 28 回日本がん看護学会学術
集会；2014 Feb 8-9；新潟． 
3)  北谷幸寛，四十竹美千代，八塚美樹．緩和ケア病棟での看護実践場面で学生が捉える家族への安楽なケア．第 39 回
日本看護研究学会；2014 Aug 23-24；奈良． 
4)  畑真夕美，石田典子，八塚美樹．脳神経外科病棟における入院 7 日以内の退院支援カンファレンスの内容と課題．
第 45 回日本看護学会慢性期看護；2014 Sep 11-12；徳島． 
5)  鈴木洋子，松原直美，中田美代子，八塚美樹．臨床研修制度を受けた看護師の研修後の認識．第 45 回日本看護学会
看護教育；2014 Sep 17-18；新潟． 
6)  松原直美，八塚美樹．終末期患者の「聞き書き」活動参加後の語りの内容分析第 1 報．第 45 回日本看護学会看護管
理；2014 Sep 25-26；宮崎． 
7)  安東則子，松原直美，八塚美樹．終末期患者の「聞き書き」活動参加後の語りの内容分析第 2 報．第 45 回日本看護
学会看護管理；2014 Sep 25-26；宮崎． 
8)  神保浩子，八塚美樹，上野栄一．看護中間管理職の首尾一貫感覚(SOC)と職業性ストレスとの関係．第 45 回日本看
護学会看護管理；2014 Sep 25-26；宮崎． 
9)  小橋亜希子，丸谷浩美，八塚美樹．血液透析患者における楽しみや生きがい感と自己効力感の関係．第 45 回日本看
護学会在宅看護；2014 Oct 2-3；山形． 
10)  池上萌絵，富田麻衣，松坂和樹，山下佳代，鷲尾茉菜，四十竹美千代．高齢者を対象とした手浴ケアの検証‐卒業
研究交流セッション－．日本看護技術学会第 13 回学術集会；2014 Nov 22-23；京都． 
 
◆ その他 
1)  四十竹美千代．平成 25 年度富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会；2014 Jan 6-26；富山． 
2)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2014 Jan 19；富山． 
3)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2014 Mar 19；富山． 
4)  八塚美樹．北陸地方に住む若年女性に対する冷え対策プログラムの有用性．日本ルーラルナーシング学会誌．2014；
9：57-63． 
5)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2014 May 18；富山． 
6)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2013 Jul 20；富山．（2013 年未掲載分） 
7)  八塚美樹，北谷幸寛．第 2 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2014 Sep 14-15；富山． 
8)  八塚美樹．平成 26 年度富山県緩和ケア認定看護師教育課程．指導；2014Oct 9,23,30: Nov 6；富山． 
9)  八塚美樹．平成 26 年度富山県緩和ケア認定看護師教育課程．文献検索・文献購読；2014Nov4,11,18；富山． 
10)  八塚美樹．平成 26年度北陸がんプロインテンシブコース地域がん看護師養成コース．がん患者看護論補助教材DVD．
2014． 
11)  北谷幸寛，八塚美樹：国立看護大学系のアドミッションポリシーの分析．2014 度 VMStudio & TMStudio 審査員特
別賞 佳作，2014 Nov 22；東京． 
12)  八塚美樹，長光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2013 Nov 23；富山．（2013 年未掲載分） 
13)  八塚美樹．平成 26 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会．大学教育課程；2013 Nov 20；富山．（2013 年
未掲載分） 
14)  八塚美樹．平成 26 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会．評価の意義；2013 Dec 2-9；富山．（2013 年未
掲載分） 
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